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西 三 地 区 分 别 增 加 0.0505‰、1.3156‰ 和
1.6998‰，东部地区增幅最小。（2）2006 年全国
财政卫生经费支出占当年财政总支出的百分






















0.541%。（2）2006 年 31 个省区地区财政卫生
经费支出和人均医疗财政经费的标准差变异





生经费分别为550.65 元和 338.83 元，远远超过






3、人民医疗负担大。由表 4 可见，2004 年、
2006 年按可比价格价格计算的城镇居民医疗
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2006 年上升为 44.23%；2006 年东部地区千人
卫生技术人员最高为 3.9968 人，而中西部地区
分别为 3.4485 人和 3.1456 人。（2）1997 年和







为 2.191 人，仅为北京地区的 27.299%。（表 6）
3、医疗卫生财政分配不均衡，导致医疗资
源区域分布不均衡。2006 年 31 个省区财政卫
生经费支出额与其卫生机构数、床位数和卫生
技 术 人 员 数 的 相 关 系 数 分 别 0.58、0.76 和






















2006 年 1997 年




















































表 4 2004～2006 年城乡居民医疗卫生保健支出及可支配收入
资料来源：《中国统计年鉴 2007》
公共 / 财政
























































































































表 2 1999～2005 年我国医疗卫生费用筹资构成（ %）
资料来源：《中国统计年鉴 2007》
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